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ARBETSKRAFTSENKÄTENS MÄNADSSTATISTIK, AUGUSTI 1976
1. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEEOLKNING I ARBETSÄLDER I HUVUDGRUPPER ENLIGT KUN
1000 henkeä - 1000 personer
Pääryhmä - Huyudgrupp Yhteensä 
Sammanl.
Miehet
Man
Naiset 
K vinnor
15-74 vuotias väestö 
- Befolkning i äldern 15-74 är 3 531 1 70B 1 823
Työvoima - Arbetskraften 
Työlliset - Sysselsatta 
Työttömät - Arbetslösa
2 352
2 253 
99
1 269
1 212 
57
1 083
1 041 
42
Työvoimaan kuulumaton väestö 
- Befolkningan ej i arbetskraften 1 179 439 740
Työvoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, % 66.6 74.3 59.4
Työttömyysaste - Rel. arbetslöshetstal, % 4.2 4.5 3.9
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
1000 henkeä - 1000
Yhteensä Miehet 
Sammanl. Hän
persone r
Naiset 
K vinnor
Työlliset - Sysselsatta 2 253 1 212 1 041
TyÖ33ä - I arbete 1 812 996 816
Poissa työstä - Fränvarande 381 185 196
Lomalla - Pä semester 328 167 161
Sairaana - Sjuk 34 16 18
Muu syy - Annan orsak 19 2 17
Ei tietoa - Uppgift saknas 60 31 29
Työssäoloaste - Relativt närvarotal, % 80.4 82. 1 78.4
Ylityötä tehneet - Utfört övertidsarbete 150 104 46
Sivutyötä tehneet - Utfört sidoarbete 67 46 21
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsälinino Anneaatan 44.
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